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§. XI.
Eam effe novimus Syftematum probabilium indo-lem, vt quantumvis fpeciofis nkantur ratiociniis,attamen fi unum alterumve in contrarium ad-ferri poffit exemplum, fides eorum vacille. 5.Mole fua fenfim corruat. Quum igitur in parte
priori noftra opella adfatim oftenderimus, quod parum
j-erifimile fit, Sveddam, dulcifllmam noftram Patriam,
pluribus olim gavifam fuifle incolis, guamnoftro avo.
furereft nunc, ut Hiftoriä mcnumenta excutiamns,
vifuri in quantum ipfa noftra faveant opinioni, vel e-
andem forte conveliant. Quod fi vero fingula ad un-
gvem exfequi neoueamus, quod tamen pcftdat oifici-
um, hoc normobis, quorum proficiendi ardor eft maxi-
mus, fed ipfis annalibus , quorum in hoc prafertim ne-
gotio infignis eft defectus , erk tribuendum. Tentabi-
mus igitur quoufque in faiebrofo hocce ftadio, ad-
fpirante benevo entia Lectorum bura progredi liceat.
Notum ifique eft, quod rrimos incolas in Septemtrio-
nales hasce öras duxerit OTHINUS I, FORNIOTHE-
RUS proinde nuncuparus , cujus liberi se. nepotes per
__tiquot faecula Sceptrum impetii Svio-Gothici tenue-
runt. önginem"autem ipfi 5c concomkans colonia duxe-
runt a Scydiis, quos quum manis gloria ftudio perci-
tus
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tus ihfequeretur Rex Perfarum DARIUS HYSTASPIS,
ad boreales fblitudines ipii fe fenfim contulerunt. Quam-
vis autern non negemus , foecundam admodum fuifle
Scytharum Nationern, raros tamen incolas fub tota.hac
Dynaftia Forniothera habuiffe videtur Seandinavia. De
HLERO enim feu /EGIRO, tertio filiorum Othini mo-
de memorati conftat, quod Svethiam 5_ Gothiam , den-
fis filvis tunc horridam primus exfcindendam curaverit:
JEGIR v.ptog Svea och Götba land, ficut ex perprifco
quodam monumento refcrt PERINGSKIOLDUS (a).
Deinde quum THOR US . abnepos Forniotheri mifisfet
filios fuos NOREM se. GOREM, ut pcrquirerent Soro-
rem fuam GOEMa ROLFONE Gigante ftirreptam, non
folum memoria prodnnt annales, quod NOR vaftas tranfie-
ric regiones, übi ne veftigia quidem hominum animad-
vertere potuit, atque feris 5c avibus confixis vitam per
inhospka rura traduxerit; verum etiam quod GÖR va-
rias terras fibi vindicaverit & nominatim quidem Up-
Landiam, Dalekarliani, Wejlnianniam , Sudermanniam, Neri-
eiam 5_ totam Gothiam (b). Quod quum breviifimo
tempore 5c havd ita magna manu praftiterit, facile
prafumi poteft, florentisfimas has regiones pauckate ci-
vium tunc laborafle, prafertim quum ne minimum
quidem argumentum occupationis violenta aut hoftilis
invafionis uspiam appareat. Denique ii perpendamus,
quod omne initium tenue fit, quod Forniotheri Cives
incertis vagarentur fedibus, & minus commodam dege-
rint vitam, guam noftri hodienum Lappones, extra
dubkationis aleam pofitum videtur, Septemtrionales ter-
ras ifta tempeftate incolas non admodum multos habu-
ifle. Cvi autem fententia aiiquantum repugnare vide-
tur Hiftoriä, qua infcribkur Ovigines Norvegia, in qua
mentio fit variarum provinciarum , qua jam fub ipfo
Gore eisdem gravifa videntur limitibus, quibus hodie
A a ab
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nab adjacentibus difterminantur. Enimvero quisquis d«£
mum fit au<ftor hujus Schediasmatis, quem vulgo po-
nunt ARUM Polyhiftorem illum Iflandorum, cjui Sacu-
lo XI vixit, evidens tamen eft, tum quod vanos com-
mittat paracbronismos, licut ex epilogo tractatus iinpri-
mis colHgkur: tum etiam quod expedkiones Goris &
Noris explicet, habita terrarum fua atatis ratione, ufc
pertgrinationum iftarum gyros melius adfequerentur Sui.
(a) Vide Ejusdem Genealog. Bibi. p. 1 5. (b) Vid. DA-
LTA7! H/fl. Tom I. p. vi. 82. Sub hac Dynafbia fioruis-
ie dicitur DISA, FORGUNI Filia & SIGTRUDI Regis
conjux, qux, aucto civium numero, In medium con-
rfuluit, ut populvs emitteretur , &c quisque Civium emi-
grantium fecum fumeret iecurim atque chirotecham, frt*.
mento.repletam, terramque ita excolerent; quce, fi vera fint,
inopiam vic.us & civium produnt. Nec hoc loco pror»
fus erit reticendum , quod Nob. DALIN Libr. ett. p. m.
63, not. x, ingeniofo fatis calculo oftendere nitatur
Svevos, primam Svecorum ad exteros mhlam coloni-
am ante OTH.INI II adventum hinc emigrantem , confti-
tiffe ad minimum 10000 militum. En ratioi.es calculi.
i>exaginta circiter fanailias cum Forniothero in Scandiam
pervenillc ponuntur, qux fpatio 300 armorum vel inträ
ciecem au. duodeelrn geiaeradones ad 30000 increverunt,
quorum rurfus pars tema 10000 folum vertit & per
Germaniam huc ilincque vagata fuit. Enimvero quum
ejusmodi fupputandi ratio posfibilem foecunditatem ge-
nens noltri tantum oftendat, poiito videlicet, quod nec
bella, nec peftes nec aliar queecumque caiamitates ma-
jores noftros intearea affiixerint, huic hypothefi proba-
bilitatis gradas exiguus ined: ; prarfertim quum fi fucces-
lus calculo femper refponderet, evinci posfit, quod ex
unico columbarum pari, inträ 4 annos, 14760 progigoi
pqSr
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pofferit; quantam vero multkudinem nemo adhuc ohr
dnuk. Quid? Quod licet numerus civium 30000 fub
prima Dynaftia ponatur, nondum tamen populofior
tunc fuit integra Svedda, guam mediocris hodie pro-
vincia.
$. XII.
Diftimulare non poflumus, quin autftus aliquantam
fuerit numerus Scandianorum ifta colonia, guam fecum
in Septemtrionales öras deduxit OTHINUS 11, Aucftor
I^yrvaftia Ynglingiana; de quo- fcilicet perhibet STUR-
LONIDES, quod inultisftipatus fuerit viris , (a); attamen
dum fimul perpendimus, quod filiis fuis, in aids aliis-
que terris fummam imperk tenentibus, partem hamd
exiguam fuarum cohortum in prafidium concesferit,
verifimiie eft, non Ita hoc incremento auctum fuiife
civium numerum, vt in contentionem cum fequiori av©
venke posfit. Et quamvis fub primis familia Ynglingi-
ca Regibus tranquilla fatis halcyonia egerint Sveci; .ea
tarnen non fuerunt inftituta, qua propagationi generis
noftri infervirent. Primo enim, vt apud alias gentes an-
tiquifllmis temporibus, ita etiam apud veteres Svio-Go-
thos vefana invaluit confvetudo, liberos, qui parenti-
bus minus arriderent, exponendi " quo fa_to fertilkati
conjugiorum multkudo liberorum ex afle non refpon-
dit. Deinde quum OTHINUS inter alia inftituta intra-
duxerit bellum heredkarium (Vigarf), quod partem havd
exiguam religionis Gothorum conftituit; Principes 5c
juvenes alacriores magno impetu ad orientales terras
iefe contulerunt, injurias Majoribus fuis a Romanis illa-
tas partim ulturi, partim novas commodioresque fedes
fibi quafituri. Fläc mente BERICUS expedkionem ex
Svethia inftituit 5c ad Ulmerugos fefe contulit; quantis
autem ftipatus fuerit copiis, non niT\ eonje&ando adfe-
A 3 quj.
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-qui licet. Supponlt qutdem^ Nob. DALIN 300 famllfas
ex Patrice gremio tunc fuifle excitas, & quod 12. aut
1500 milites in focietatem hujus demigrationis vene-
rint ( JAy quo admiflb, nondum tarnen concludere iicet,
Svethiam tunc incolis abundafle. Interim tamen dum
Hiftorici pérpetrderunt j Longobardcs, Alanos, Gothos,
Norrmnrtnos., aliofque populos hac tempeftate ex Svethia
exuHe, ' fibi adifque perfvadere voiuerunt, Patriam
multo pluribus oiim gavifam fuifle incolis , quam nos-
tro &vo- Ita quidern cenfet Cl. Hifiroricus MEZERAI,
qui ita fcribit? Ces p/tys de Dannemarck, de Norvege £?
de SvéCe Ctoicnt alors extremement peuplés Ö? tons lettrs
■habilans acri andes aa butin J^ embarquoient a/' envie pour
venir piller des pays riches £** fertiles. Enfin U en
fortit tant, qui farent ttds 011 qui f babituerent en France,
que ees vafies terrcs dit Nord en fon depeuplces jusqif d
cette beure (c). Sed quis Apollo Scriptori huic in au-
rern infufuraverit, turbines bos virorum, totos quantos, ex
Svethia erupiile, ego quidem non adfequor. ProfecTro
fi conditionem migrationum olim fiifceptarum melius
cognoviflet, & guam ex tenui. initio ingentes fub lon-
ginquo itinere creverint hominum cohortes, quarum
minimapars AucTrorum expeditionis patriam viderit,
Scandinaviam ifta tempeftate jufto populofiorem non
finxilTet. Noftra* opinioni admodum favet ipfe Go-
rhorum Epifcopus JORNANDES, qui inter alia perhi-
bet, Gothis morem fuifie, vt vicinos fubjugantesfttis ap-
plicuerint vi&oriis (d). Ukerius erit obfervandum, quod
ficut Scandiani a Scythis fuam duxerunt originem, ita
ret pecuariar ac venationi potisfimum ftuduerint, de a-
gricultura promovenda, quar certas fedes & jugem
poftula. indaftriam, parum fuerint ibllicid; quare etiam
Hiftorici noftri merito observant, quod fub Gentiiismo
rara terrarum excukarum veftigia m Septemtrione oc-
currant,
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eurrant. Et quum non melior fuerit artium manuaria-
rum conditio, quastradare a Mavcrtia fua «iignitate
alienum putarunt Hyperborei, patet, quod praedpua vi-
tam fuftentandi admintcula fub familia Yngungica deli-
deraverint Majoies: fine quibus tanien non admodum
increfcit civium numerus. Quocirca a veritate forte non
aberrabimus, (i faeiem Scandiar fub GTIiINOII. hr.jus-
que pofteris talern nobis fiftan.us, qualis bodie eft Lap-
poniae indoles, cmar denfa incolarum' agmina nee alk
nee alere poteft. Enimvero ficut ambigua momehta in
veteri Patriar Hiitoria occurrunc non pauca; ita fenten-
tiar. noftrse robur infringere videntur ea imprimis, qute
de urbe Birca memorise produnt annal.es. Sie jfACO-
BUS ZIEGLERUS ex antiqua fama vel prifcis monu-
mentis edo__us fcriptum retiquit, yeterem Bircam in
beilum olim armare potuifle .14000 miJitum (e). Pona-
mus jam, decimum quemvis civium caftra fuiife fecu-
tum; & numerus oppidanorum fuit 140000. Hoc Zieg->
leri teftimonium, quod ad laudem antiquce Scandia: plu-
rimum facit, adfert etiam MESSENIUS in Sveopenta-
protopoli (/). Qui vero curatius rem perpendunt, nee
antiquitatis fafcino fe capi patiuntur, contendunt Bircam
'vel pr.ed.ium folummodo Rcgium fuilfe (g), vel urbern,
& hoc in cafu a veteri Sigtuna non diveriam (/;). Im-
mo funt Eruditi, iidemque fuperioris fubfellii, qui exi-
firimant, Bircam Sarculo X demum a Svethia: Rege
BERONE fuiffe conditam & An. 1066 funditus ever-
fam, adeoque parum ultra Sarculum floruifle (z)" unde
conciudere licet, quod tam brevi temporis fpado ad
tantum po_enti_s culmen adfcendere vixpotuerit. Con-
cedimus equidem fucceffu temporis magis magisque ex-
cultam fuiile Patriam, fimuique au_.um incolarum nu-
merum, led quantum per plura Sarcula in utroque pro-
tecerint Majores, vei ex illis colligi poteft, qua_ de BRA-
UT
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UT ANUND O refert folertiffimus STURLONIDES:
Svionia, inquit , amplifjtmos tunc habuit faltus , terrasque
incultas adeo multas, ut non nifi plurium dierttm . itinere
peyagrafi potuerint. Anundus nidli operi fumtuique peper-
cit, quo inculta exfcinderet excokretque. Vias quoqtteper
deferta ftcrni fecit , multaque tum paffim planities reperta
funt , qua amplis territöriis excolendis apta erant. Sic
regi o fvobe coli coepta eft , accedcnte pariter colonorum in-
duftria (k). Sed ficut inoffenfo pede per tot falebrofa
loca progredi non licet, ita nos retardare videtur tefti-
monium SAXONIS GRAMMATICf qui commemorat
in acerrimo pralio, in campis Bravallinis liabito, ex vkftore
Svionum exercitu occubuiffe duodetimProcerum millia,
ex quibus ad frequentiam civium in Patria noftra fub
imperio SIGURDI RING facilis eft conclufio. Enim-
vero quum SAXO pro more fuo magnificam potius,
guam veram condiderk Hiftoriam, alii per proceresin-
telligunt praftantes ac fortes viros, qui quum ex inte-
gra Svethia & Norvegia catervatim concurrerint, mirum
non eft, tantam, quantam ipfe perhibet, fuifle eorum
multkudinem. Adde, quod Hiftoriä Hervara fimplici-
ter dicat, multos viros in utraque acie fuifle (/).
(a) Vid Heimskr-NGI. Tom.T.p. 5. (b). Vid. Ejusd. Hiftor.
Pätr. Tom. J.p.m. 283. (c). Vid. Abregé de /' Hiftoire de
France Tom. 11. (d) Confr. Ejusd. libr. IV. de rebus Geticis _J*"
Benzelii colleg. Hift. Cap. I. §. 11, (e) Vid. Ejttd. Tabut. Gea-
grapbicas, Krantzii operi Hiftorico infcrtas p. m. 492. A quo
non multum abludkPurENDOßFius in introduct. adHift. Sve-
can.p. m. 63. (f) Vid. Cap. XVI. & Ejusd. Scandia Tlluftr.
Tom. I. p. 63. (g) Vid. Dalini Hift. cit. p. m. 243. not y.
(h) Vid. J. VII.DI Hift. Leg. p. 42.'^ 43. (t) Vid. Rev.Ep.'
Gezelti Cbronicon. (k) Vid. Sturlonidis Libr. cit. p. 43.
(/) Vid. Hiftor. Dan. Libr. VIII. (m) Vid. Hervar. Hifi.p.
m. 180. §. XIII,
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§. XIII.
r Una cum exftin&a familia Ynglingica fenfim fenfiraqué
ideferbueruntcrebra illa expedkiones militäres in longin-
quas terras pridem fufcepta, quamvis admodum pro-
babde fit, quod numerus incolarum interea non decre-
Verit, fed potius increverk. Cauffam mutata quafi in-
dolis Majorum hane fuipicamur, partim quod Sveci
poft introduftam Chriftianam Religionern priftina fero-
cia criftas depofuerint & mitioribus moribus fenfint
adfvefadi fuerint , partim quod ficut regiones magis ex-
coli coeperunt, ita plures quoque habuerint rationes ,
in avitis commoranai fedibus, guam fe fuaque omnia
fortuna committendi, & per extrema quavis vitam a-
pud exteros trahendi. Interim tamen deprehendimus ,
quod fub familia Stenkilliana, qua Ynglingica in impe-
rium fuccesfit, lacertos adhuc moverint Sveci, fortu-
nam in disfitis terris experturi. Scilicet memoria pro-
dunt Annales, Helfingos tunc avitos lares reliquiife (a). An
magna hac fuerit hominum emigrantium caterva, non-
dum expifcari potuimus: funt tamen indicia, qua pro-
dere videntur , infam fatis mediocrem fuifle. Refere
enim STURLONIDES, quod jamtia & Helfmgia tem-
pore HARALDI PULCHRICÖMI, Regis Norvegia, ex-
coli cceperint. Ita enim ille: \oa l>yg\oift J-amtaland oc
Helfingaland', oc var po a'<our hvartveggia noccot bygt af
Norpmannom, id eft : Tunc Jamtia & Helfingia excoli
coeperunt, qua amba regiones pridem aliquanti.m ex-
culta fuerunt a Normarmis (b). Quibus penfitatis , nemo
fibi facile perfvadebit, quod brevi tempore ita incre-
verint, ut incolarum multitudine laboraverint ha pro-
vincia. Deinde commemorant Hiftorici, populos bo-
reales ifta tempeftate morbis contagiofis fuiife vexatos
(_")* quocirca verifimiie eft, quod Helfingi, illorunt
yirnt evitaturi, longinquis migradonibus fefe accinxerint
B Forte
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forte etjam fub ipfo itinerepopull ex aliis regionibus, per
quas tranfitus fiebat, Audoribus commigrationis, Hel-
nngis, vt folennis tunc mos fuit, fefeadjunxerunt; Sed
hondum animadverto, magnam hominum nubem fic
iedibus fuis fuifle excitam. Prarterea fi numerum copia-
rum, quas in aciem produxerunt hoc tempore Princi-
pes, confideremus, binc quodammodjo colligere poflu-
mus, an multftudo eivium tunc. major fuerk, quam
noftro arvo. Pablmus Igitur quardam exempla. Sedit
tunc xd Gubernarrula regni Norvegici MAGNUS, BAR-
FOTH cli.!xs- quem etiam ob bellandi ardorem Belli-
cofttm nuncLparunt, cujus vero impetum, quum Go-
thos aggrederetur, aliquamdiu fiftit SVENKE STE-
NAJISONIUS, contracKs- quingentis admodum milkibus
(d). Sed quum idem Norvegix Rex Weftro - Gotbos
fubjugare paullo poft moliretur, S'vethia_ Rex INGO,
STENKILLI Fidus, ad meridionales Patrik oras iefe
contulit- tribus miiiibus militum ftipatus (e). Si jam
perpendamus, partim quod exigua hare manus magna
cura & adeo lente fuerit collec_a, vt ipfi propter mo-
ram infultare non dubitaverint Norvegi, partim quod
virorum ac juvenum robora Regem fiium in bellorura
clifcrimina fponte fua iequerentur, opinionem infignis
mukkudinis incolarum vix ac ne vix quidem nobis
formare poflumus. Sed prcevldemus dubium non exi-
gui momenti, licet ex alio capite, contra noftram fen-
tentiam formari pofle. SciHcet perhibent Armales, fub
Dynaftia Stenkilllana in fola Veftro-Gothia fuifle unde-
cim millia a_rdium Sacrarum (f) ; quare quum noftro
xvo numerus templorum in ifta provincia ad quadrin-
genta non per tingat, a veri fpecie nonabludk, memo-
ratam faltern regionern olim incolis fuifle frequentio-
rem. Enimvero prarterquam quod muki ifthanc narra-
-ionero in dubium vocent, 6c admodum contendant per
totum
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totum Svethia regnum tot modo olim"fuifle _edes-S_f-
eras (g) y attamen fi fidem etiam annalibus in hocce
negotio habeamus, non fic causfa noftra cecidifle judi-
cabimur. Quäles enim, quafo, ha fuerunt ades? Pro-
fefto pleraque fatis angufta, quas opulentiores viri véi
fémina exftruendas curarunt, ut in ipfis Sacra comrno-
dius cum familia .& amicis peragerent. Quareficuta mul-
titudine monafteriorum in exteris regionibus ad multi-
titudinem incolarum noftro avo quis male argumen-
taretur; ita prapoftera omnino föret fimilis conclufio ,
habita prifci avi ratione. Imrao tales ades exftru_l_3
olim fuerunt non propter audum ' civium numerum,
fedut faiutem aternam per hac opera promererentur
perfona, qua"lafa etiam humankatis & neglefta ge-
neris noftri propagationis , quum & poflent & debuis*
fent, poftulari potuiflent.
(a) Vid. DALINI Hiftor. Pai. Tom. 11. p. m. 41,
(b) Vid. STURLONIDIS Heimskr. Tom. I. p. 95. (c).
Vid. DALINILibr. cit. p. m. 42. (d). Vid. STURLONI-
DIs Tom. II p. 206. (_■). Vid. DALINI Hiftor. cit. p. m.
45. (/). Vid. MESSENII Cbronic. Epifcop. Cap.%.p. 71.
(g) Nid. DALINI Hiftor. cit. p. 16. n. a.
$- XIV.
Si Patria cariffima fub Dynaftia Stenkilliana quoad
opes & civium numerum non admodum increverit/
finid tamen fatendum erit, quod nec multas nec ma-
gnas tunc fecerit jaciuras. Sed Svethia facies , quahatfte-
nus fimplex fuit, fub Dynaftia SVERKERIANA &ERI-
C___A facta eft bifrons, Principibus ex utraque ftirpe
de fumma imperii acerrime contendentibus , & totis i«
id incumbentihus, ut quifque amulum, &, quod hor-
rendum di&u eft, totam ejus profapiam e medio tolle--
B a ret.
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fet In his turbis ipfum quoque regnum in binas ?aå&-
©nes; fuk divifum , quibus ferventibus, fumma imis mi-
fcebantur, & alma felickas nec fperari nedum obtine-
ri potuit, Eaimvero pradlat ex ipecialibus indiciis con-
ditionem patria; eruere. Conftat igkur, quod Gothlan-
dia ve__igalis loco Regi Svethiar annuatim tunc dederit
40 marcas argent. & 20 mara Jarli Oftro-Gothico, a-
deoque tro marcas argenteas, £eu 1440 thaleros Ar-
genteos circker pro omnibus tributis (V/). Unde facile
colligere licet, celebratiflimam hane infulam tunc
nec opulentam nec Valde populofam fuifle, quamvi»
commerciis, ut tunc eran* tempora, floreret. Prarterea
in pradio, ad Lenam ,Veftro-Gothiar commiflb, in quö
Svedda: Rcx SVERKERUS , CAROLI Filius , & Princeps
ERICUS, Canuti FiMus, de fumma imperii Svio Gotlii-
ci graviflime pugnarunt , & proinde quascunque poflent
copias contraxerant, ille quidem ex Dania & Bohemia,
hic autem ex Svedda & Norvegia, invenimus in exer-
citu SUERKERI fedecim millia milkum fuifle. Quantas
ERICUS copias in aciem produxeric , non apparet ; atta-
inen vix dimidiam partem alterivs exercitus conftkuifie
videntur- ficut coliigimus ex hybrido illo verfu Mo-
nachali : Contigft in Lemtm } Duo Danfb htpo för
enum « Af Sven/kom Suenum togo dorftim vcrbere 'plenum.
Quocirca ex Svethia? regno parum ultra 4000 milkum
cxerckus comparari potuk, guamvis marvortius genius in
civium pecftoribus adhuc micaret- unde fponte fua kerum
fluit, Svethiam hoc arvo admodum populofam non
fiulle. Fzeterea dum perpendimus, quantas pecuniarum
iurnmas ex adflic-is civibus hac tempel.ate emunxerint
Pontifices Romani 8c Sacerdotes, quas partitt, follicke
euftodiverunt, pardni otio & delicus confumferunt, &
rurfus confiderainus frequentes expeditiones cruciatas fub
ifthac Pynaftia in orientales terras iufceptas, facile in-
du_ir
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tlueimur, «t credamus. miferrimam tuiic -uifle Sv«_o^
rurii condidoriem, ipfosque ab co flore alieniffimos-,
qui mukkudinem & felickatem incolarum arguä.. De
catero quum in antecedentibus fignificaverimus varia
.inftkuta a Majoribus noftris ufurecepta, qua incremento*
civium minus faverent >;nec hoc loco reticendum,, quod
fub hac Dynaftia latius ferpferk ifthoc maluni . fiquidem
in Concilio' Skeningenfi An. 1248.' habito, au_toritate
Pontificis Romani, cujus Hierarchia in prajudicium im-
perii civilis invaluit, graviter fanckum, ne Sacerdo-tes
matrimonium amplius contraherent, & qui forte con-
traxiflent, uxorcs fuas inträ anni fpatium a fe dinikté-
rent. Ita compendia opulentia cirm difpendio generis
humard quarere non dubitarunt feroces JoVes Capitoli-
ni, Templis potius, vel retftius fibi ignavifque fuis ar-
lumnis, guam DEo, infervientes. Si jam perpendamus,
ordinem facerdotalem nutli älii vel honorum praröga-
dvis vel divitiarum copia , vel multitudine adfcriptörunt
ceflifle _ eundem vero vefana hac ccrnftkutione quafi
éviratum fuifle, oppfdo concludere licet, hoc mödö
quavis generatione ' magis imminutum fuifle civium nu-
merum, guam per graviflTimum unquam fieri potuit
bel-urt-. ' Sed auaiämus quid ipfi cenfeant Pontificd, qui
curatius fuos fubducunt calctilos. Ita veto inter alios
Illuftr. MONTESQUIEU: Cé meiier de continence a anéan-
ti plus d' homffies, que les peftes & les guerres les plus
fanglajites ff ont jamaisfait. On voit dans chaque maifoti
feligieufe uné fantille éternelle$ouilne näitperforme, qui
fenfretieirt att dépens' dt totites les autres\ Ces maifons
Jont tovjours oitveries, comme autaftt de gmtjfres öv f' en-
fevelisfeni lesfacesfulures. Cette Politique eft hien dijferefité
de celle des Romains' ' qui etalliffoient des loix pénales
€ontr'e ceux, quife refufaient aux loix' du mariagje tf vou-
toisntjoti-ir dune lihrtéficontraire d t utilitépublique (b).
B 2 V) Viet
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(a) Vid. Adåit. ad codic. Gothl. cap. t.J.t». 49- (*)
Vid. Lettres Perfanes p. m. 264.
§. XV.
Qua ufi fumus indagine in aeflrimanda incolarum
Svethicorum mukitudine lub prioribus Dynaftiis, ean-
dem quoque fub familia Folkungica fequi fas erit. Dum
jgitur Fulmen illud belli, regnique Adminiftrator, BIR-
GERUS JARL, Regi Daniar CHRISTOPHERO bellum,
quod inter graviflima ejns temporis tft habkum, in-
dixiflet, in aciem produxit quinque admodum millia
militum, qui certe non viritim lecti, fed potius undi=quaque congregati fuerunt (a) ; quar manus exiguam
prarbet opinionem multkudinis incolarum. Quid? Quod
dum alio tempore, mutata fcena, Regi Danke jam me-
morato fuppetias feiret BIRGERUS, invenimus quod
quatuor millia milkum ipfi fubmiferit. Non equktem
ignoramus, quod numerofar clasfes hac tempeftate per
maria voiitaverint, adeo ut trecentar, quingentce, immo
mille naves ab unico Scandinaviar Rege emitd potue-
rint; fed probabile admodum eft, quod hx naves ma-
gnitudinem cymbarum noftrarum vix excellerint: adeo
ut ne haec quidem exempla ad convellendam noftram
opinionem mukum valeant. Nec magis confundimur,
fl quis nobis objiciat, quod Sveci frumenta varii ge-
neris ad alias gentes hoc <evo emiferint : hoc enim non.
probat Patriam noftram tunc magis excukam fuille,
guam noftra artate, fed quod minorem meflem confu-
merent cives, ignorantes plane ufum vini combufti,
quod tot frumentorum modios hodie confumit, rarifli-
raus tunc quoque cerevifiar & aliorum ejusmodi potu-
lentorutn ufus , quum incola; obviis fontibus fitim le-
yarent. Sed nec tranquilla ha'c fuerunt tempora & in-'
cremento
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«remento civium promovendo apta. Prfncipes enim
de fumma imperd inter fe acriter difceptarunt, fräter
fjatrem de folio dejicere non dubitavit, pro imperio
cbtinendo omnia. fibi iicita exiftimans. Hinc non fo-
lum cives in mutua armabantur vifcera, fsd ab exteris
quoque terris copias, faces adfii_ta Patria; & infl.ru-
menta fua vel gloria vel vindicla futuras contraxerunt
jmalevoli. Aderant impotentes Pontidcuni Romanorum
filii,, qui quum bellorum incendia exftingvere po.uhlent,
eadem potius fufßarnminarunt, atrocia quavis deliciapro
re nata facile condonantes, dum fuis velificari poflent
commodis. In tanto animorum fervore fecuritas ne
quidem in aris , quas fanctas credidit omnis atas, im-
petrari potuit. Sed & aliud occurrk argumentum pro
ftabiiienda noftra opinlone, Scilicet circa initium Sacu-
li XIII horrida per Patriam fuerunt fylva, übi nune
denfisfimi & gratiifimi confpiciuiitur vici, Sic traétus
iile Weftro-Gothia, qui Fablebygden dickur, incuitam &
horridam monftrabat faciem (b) y übi plures nunc oc-
cununt villa, guam procera arbores. Sed dicat forte
quispiam, quod exempla exemplis opponi queant, Sie
memoria produnt annales, quod VVisbya,- Gothlandia acro-
polis, fub imperio Regis MAGNI LADULÅS ad tan-
tum potentia culmen adfcenderk, ut in ipla reperiren-
tur duodecim millia mercatorum & civium opulentio-
rum, non computatis uxoribus & liberis (_"),_ At fre-
quentiflima hac urbs quantilla inquiunt noftro avo ?
Habent equidem urbes fuas viciftkudines: crefcun*, flo-
refcnnt, decrefcunt & tandem conciduiit; in quam fati
fervkutem, vt loqu.itw SENECA (d)y Wisbyam venisfe,
mirum non eft. Enimvero numerus oppidanorum jam
allato minor fuifle videtur ;; cujus fufpicionis hane acci-
pias rationem, Sub Rege modö memorato exörtum fuit
certamen inter Wi-byenfes. & ruricolas de territorii ur-
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bis Ilmkibus, & tandem inter utrosque graveexftkft pra.-
lium, in quo Ruftici ingentem acceperunt cladem. _*£-
gerrime, ceu par fuit, hane infolendarn tulit Rex Sve-
dda; quare, copns contracfis, Wisbyam contendk; fed
motus precibus Confulum & fenatorum, qui ipfi ftip-
plices occurrebant, mul&am folummodo oppidanis im-
pofuit, at quantam, quafo? Univerfi inträ anni fpati-
um folverent 50000 thaleros Argent. hoc eft finguli 4
circiter thaleros, pofito civium numero 12000. Sed quis
crederet, hane poenam delido fuifle proportionalem.
Addo , quod quum tota Gothlandia tributi -loco folverit
Regi Svethia tunc ad fummum 3000 thaleros Argent.
(<?); pofito quod quilibet oppidanus Wisbyenfis folvisfet
8 öras arg. quod certe minimum eft vectigal, Ruftici
& ceteri incola niliil pependiffent. At quum ha nuptia.
coharere non videantur, prafumere licet, numerum
oppidanorum jufto majorem annalibus irrepfisfe. Ta-
cemus jam famem & raorbos contagiofos fub hac Dy-
naftia fapius adflixifle Patriam noftram , & multa homi-
num millia abfumfifle. Imprimis notari meretur gra-
vis morbus, Sudor Anglicus di-tus, cujus tanta fuit ra-
bies, ut terdam partera incolarum Svethia breviftimo
tempore oppreflerit (/). Imrao poft quinque luftra pe-
fris alia longe vehementior, Digerdåden nuncupata, ul-
tra duas tertias civium proftravit; poft quantas ftrages,
gua non faci;e reparantur, Svethiam civium inopia tam
hoc, guam fequentibus feeulis laboraffe, necefle eft (g).
Id quod tanto certius conftat, fiquidem dum exerckus
Danorum baud ita multo poft irruptionem in Smålan-
diam fecilfet, 5c territorium Verendia horrendum in
fnodu ti vaftaret, femma hujus Provincia, interea dum
mariti caftra Regis Svethia catervatim fequerentur , gla-
dio & fagittis, more veterumÅmazonum, fefe accinxe-
runt, truculends hoftibus obviam iverunt, eosdemque
ftiperato. extra Patria fines ejecerunt. (a) Vid.
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(a) Vid. DALINIHiftor. Pat. Tom. Ilp. 2%^,r.ott. (b). VicL
DALINILibr. cit. (c) Vid. WALLINI Gotbl. Sam.p. 225.
(./). Vid. g£._y?. Naturctl. Libr. I. Cap. 6. (_). Vid. DALINI
Hiftor. cit. p. 289- not. b. (f). Nid. DALINI Hift. cit. p.
393. (g). Vid. DALINI Hift. p. 497.
§. XVI.
Devenimus jamad periodum, quafi Hiftoricis qul-
busdam fidem habeamus, Patria noftra fuit civibus lo-
cupletiflima*, id quod contigifle adferunt fub Dynaftia
Germanica & Danica. Sed ficut in rebus tanti raoraen-
ti per gradus probabilitatis ad certkudinis eulmen ad-
fcendere debemus, nec noftrum eft in cujuspiam Ma-
giftri vérba jurare ; ita primum diipiciemus, qualis Sve-
thia fuerit condkio ifta tempeftate, & an ipfa incre-
mento civium faverit vel minus. Novum tunc intro-
du_tum fuit regnorum Svethia, Dania & Norvegia Sy-
ftema, quo horum vires fpecie confirmarentur, reipfa
autem ita Übrabantur, ut Danica poteftati tandem fuc-
cumberent. Et ficut Sveci Danis palmam principatus
dubiam reddere potuerunt; ita bi illos guam infirmifli-
rnos efle voluerunt. Peregrini , qui ad noftras tunc ca-
tervatim accedebant öras & ampliflimis praficiebantur mu-
neribus, ut nullo Svethia amore tenebantur, ita quoque
incolas , quoties occafio ferret , vexabant & tantum non
opprimebant. Novimus quidem, arbores ventorumcre-
bra agitatione robuftiores fieri , verum an continuis bel-
lorum civilium turbinibus populofiores fiant regiones,
nufpiam in annales relatum legimus. Quin potius ad-
ferit Cardinalis OSSATUS j Que la France a enduré plus
de maux en un ful jour de guerre civile , qtCelle rfenf^eut
£f ne fauroit avoir fält en cent ans de guerre étrangere (a).
Ättamen de ERICÖ POMERANO perhibent nonnulli,
quod ex Svethia, Dania, & Norvegia contraxerit An.
1417 exerckum icoooo milkum, Kolfatos, quos inter-
C necino
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tieeii-ö profequebatur odio, ita opprefltunis-.0). Sed du*
bia evadk hujus mukkudinis farna , fi modo cogkcmus,
quod dum Holfatia; Comes HENRICUS ab Hambur-
genfibus qua.dam copias impetraflet , vaftam illam ho-
B-inum, ex Seandinavia excitorum, nubem adeö facile
riiffipavcrk , ut ERICUS rebus infeclis domum reverti
coadlus fucrit. Comperimus equidem, Svethia. Thra-
fybulum, ENGELBERTUM , iooooo hommibus in ex-
pedkione, qua Patriar oppreflbres ejicere moliebatur,
fuifle ftipatum (c) ; Sed tot pedifeor es non admodum
miramur, probe gnari, Majores noftiros ad Inckas ifta
tempeftate adeo fuifle redaelos, ut nullam fperare pot-
nerint falutem , nifi fub urnbraculo fignorum fortiflimi
huius Ducis : in animum tamen nemo inducere poteft,
hos omnes fuifle lecftos milkes; prä_ertira quum con-
ftet, quod imperterrkus hic Heros paullo poft contra
10 nave-s, quas ad Svethia; littora appulit ERICUS PO~
MERANUS, univerfam juventutem Svethicam ad arma
capeftenda commoverk. Enimvcro fub imperio Sve-
thke Regis CAROLI, CANUTI Filii, memorabile oc-
currit fa..tim , quod totum, de quo eontrovertkur, ne-
gottum plane eonficere videtur. Scilicet dum Daniar Rex
CHRISTIANUS I. Svethire Regem modo memoratum
de folio dejicere moliebatur , memoria* produnt annales,
quod CAROLUS, imminentem calamitatem averrun-
caturus- juflerk, ut feptejtn Ruftici o__avun. quenavis in
milkiam emitterent , clebkisque armis, qax enumeran-
tur, munirentj quo ediclo impetrafle legkur exerckum
60000 virorum (d). Computatrone igitur fricta colligere li-
cet in Patria noftra tunc fuifle 480000 portiones viriles
(Sveth. Mantal). ; non computatls vel prardäs Clerico-
rnm, quorum ingens tum fuk mukkudo, vel Scania;
Hallandia. & Blekingise incolis, qui Regi Daniar tunc
paruerunt, &: guje provincia; fextarn ad minimum par-
tern
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.em totiuå imperii Svio <sGothici conftkuunt-, "adeöque
80000 port. viril.; quibus fi addantur 480000* crk »u-
---merus port. viril, per Patriam tempore CAROLI 560000
Familia & ultra. Noftro autem avo inveniuntuf taft-
tum 288428 circiter Familia (Hushall). Ergo fi ailata
facfa fuerint fineera, condudere licet, Svethiam arfte
trecentos annos duplo populoliorem fuiffe, guam noftra
atate. Quis contra verkatem adeo manifeftam hifcere
auderet ? Enimvero guamvis nodum in fcirpo non qua-
ramr.s, guamvis etiam gloriam Patria, quanti.m animo
& viribus conniti poflumus, promotam velimus, atta-
men dubia nonnulla, qua attento cuivis Le_tori fponte
faa obveniunt , in medium proferemus. i.o Male nos
habet, quod fub tota hac Dynaftia fimile nuilun- occnr-
rat fadtum , ex quo parem civium numerum colligere
liceat, guamvis Patria aque in anguftiis fuerit conftkuta.
2:0 Edictum CAROLI concernit eas tantum regiones,
ex quibus ÅKE JANSSON tributa nautica colligebat (_■);
an vero ad totarn Svethiam fe'^ extenderk, nullo con-
ftat documento. 3:0 Quum non folum Clerus , fed ple-
rique exEqueftri ordine fortunam Regis CAROLI lippis
intuerentur oculis;. probabile eft, ipfos molimina Regis
intervertifle, adeoque Hiftoricos majorem chartis de-
fcripfifle mimerum ,. quam Rex in. aciem produxeric : ?fii-
quidem in nulla fere re fibi minns conftent Scriptorcs ,
quam in nuraero militum definiendo. 4:0 Ädferunt qui-
dem recentiores Hiftorici, exercitum Svechicum fuifle
60000milkum, fedcujus fide nitantar, relatum non vi-
dimus. 5:0 Dum Reges Syethia pauilo ante viros o-
mnes (Man af buse) cogebant, raro majorem exercituni,
quam ioöoa colligre potuerunt; qui itaque fa .turn, vt
idem nunc major, cum deledus habebatur, & minus
periculum civibus immineret. 6:0 Si demUs umc*urr_
zero ©fle f.ipe___uum vej. incuria Scriptorum krepfiife,
adeo-
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adeoque pro 60000 legendum 6000, numerus Familiarum
hac tempeftate fuit 56000, Se calculus in ifta tempora egre-
gie quadrabk. 7:0 N.otari meretur, quodCAROLUStingen-
ti illa multitudine ne expugnare quidem potuerit villam
Epifcopalem Lundenfem, fed infe<ftis rebus domumrever-
ti coadus fuerit. 8:0 Quod per Bondones, fit venia verbo
Barbaro, in edielo allato intelligantur folum Ruftici, qui
villas poffiderent, nondum eft evictum, quin potius ex
conftitutionibus ejus atatis conftet , quod Reges noftri
hoc titulo falutaverint cives fuos. 9:0 Si perpendamus
partim quod per morbos contagiofos magna civium pars
interierk, qui certe inftar fungorum non fuccrefcunt,
partim quocf tanta opulentia nulla poftmodum occurrant
veftigia, fiquidem aliquot millia milkum fatis grandem
conftkuerunt exercitum; verifimile eft, numerum fupra
allatum jufto majorem efle. Sed dicat forte quispiam,
quod veftigia delblatarum urbium 5c villarum in fy 1vis no-
ftris aliisque locis paffim occurrant. Non hoc dimtemur,
fed praterquam quod hac rudera fint admodum
rara, nemo ignorat, tum quod homines variis de causfis
fedes mutare foleant, tum quod in harum locum multa alia
exftkerint, qua iftam vaftkatem plus fatis compenfant.
Qua omnia fi in fummam computentur, minime condu-
dere licet, Svethiam fub memorata Dynaftia populofis-
fimam fuifle. Qua in egregio hoc argumento adhuc expli-
canda fiiperfunt, aliis, quibus major ingenii acies, major re-
rum praterkarum 5c prafentium experientia, majus otium
& denique ampliores facukates contigerunt, relinquimus,
fatis felices nos pradicantes, fi allata momentafingulis Le-
«ftoribus non displiceant. Faxit vero DEus O. M. ut Patria
cariflima ingenvis civibus continuo crefcat.
(a) Vid. Livr. I. Lett. 4. {b) Vid. DALTNIHifI. T. 11. p. 627.
(c). Vid. Libr. modo cit. p. 6^2. (d). Vid. Libr. cit. p. 72 .. M
#. & W. Acad. Handl. for år 1764.p. 100. («"). Vid. DALIN.
Libr. lf pacr. cit.
